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『
枕
草
子
』
六
段
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
に
お
け
る
中
宮
定
子
像
―
「
宮
司
」
と
女
房
の
交
流
介
入
す
る
后
―
小
澤
恵
里
奈
一
は
じ
め
に
『
枕
草
子
』
六
段
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
に
お
い
て
、
中
宮
定
子
の
存
在
は
大
き
い
。
本
段
は
中
宮
定
子
の
出
御
か
ら
始
ま
り
、
女
房
と
中
宮
大
進
平
生
昌
と
の
や
り
と
り
に
は
必
ず
定
子
の
姿
が
描
か
れ
、
最
後
に
は
定
子
へ
の
「
御
け
し
き
も
、
い
と
め
で
た
し
」
と
い
う
記
述
で
終
わ
る
。
そ
の
た
め
本
段
の
研
究
は
早
く
か
ら
中
宮
定
子
を
中
心
と
し
て
き
た
も
の
、
本
段
で
描
か
れ
る
定
子
像
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
現
在
も
見
解
に
揺
れ
が
見
ら
れ
て
い
る
。
本
段
は
長
ら
く
、
大
進
生
昌
に
も
気
遣
う
、
寛
容
で
温
雅
な
中
宮
定
子
を
讃
美
し
て
い
る
と
い
う
見
方
が
支
持
さ
れ
続
け
て
き
た
。
確
か
に
女
房
が
生
（
１
）
昌
を
揶
揄
し
続
け
る
の
に
対
し
、
定
子
は
一
貫
し
て
生
昌
に
配
慮
を
向
け
て
い
る
。
一
方
、
温
雅
な
定
子
像
が
讃
美
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
て
し
ま
う
と
、
生
昌
を
笑
い
、
揶
揄
す
る
よ
う
な
定
子
の
側
面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
が
難
し
い
。
近
年
そ
の
よ
う
な
定
子
の
側
面
を
含
め
、
小
森
潔
氏
が
本
段
を
論
じ
て
い
る
。
小
森
氏
は
言
語
レ
ベ
ル
で
表
出
さ
れ
る
〈
場
〉
の
支
配
者
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
様
相
を
指
摘
す
る
中
で
、
定
子
が
生
昌
を
揶
揄
す
る
様
を
見
出
し
、
次
の
よ
う
に
意
義
づ
け
る
。
章
段
最
後
の
場
面
か
ら
は
、
中
宮
定
子
を
中
心
に
こ
の
〈
場
〉
が
運
行
し
は
じ
め
て
い
る
様
相
が
看
て
取
れ
る
。
生
昌
が
申
し
上
げ
た
い
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
て
来
た
と
き
の
定
子
の
こ
と
ば
「
ま
た
、
な
で
ふ
こ
と
言
ひ
て
笑
は
れ
む
と
な
ら
む
」
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
皮
肉
な
発
言
に
は
、
生
昌
に
気
を
遣
い
つ
引
き
下
が
る
弱
者
の
面
影
は
な
い
。
「
行
き
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て
聞
け
」
と
命
じ
、
そ
の
様
子
を
「
さ
て
、
な
に
ご
と
ぞ
」
と
確
認
す
る
こ
と
ば
に
は
、
〈
場
〉
に
お
け
る
出
来
事
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
事
態
は
、
定
子
が
こ
の
世
界
の
中
心
で
あ
り
、
彼
女
を
軸
に
こ
の
〈
場
〉
が
運
行
す
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
小
森
氏
の
論
は
「
温
和
な
定
子
像
」
の
影
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
生
昌
を
笑
い
揶
揄
す
る
定
子
の
姿
を
見
出
し
て
い
る
点
で
、
六
段
の
定
子
像
に
よ
り
踏
み
込
ん
で
い
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
な
お
小
森
氏
が
定
子
を
「
支
配
（
２
）
者
」
と
位
置
づ
け
る
の
は
、
生
昌
と
女
房
の
関
係
に
〈
場
〉
の
支
配
を
め
ぐ
る
対
立
を
見
出
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
六
段
で
は
女
房
た
ち
の
揶
揄
が
何
度
も
行
わ
れ
る
た
め
、
女
房
と
生
昌
に
対
立
関
係
を
汲
み
取
る
理
解
が
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
ま
ず
こ
の
点
に
立
ち
止
ま
り
た
い
。
そ
も
そ
も
中
宮
付
き
女
房
と
中
宮
大
進
平
生
昌
の
関
係
を
、
文
字
通
り
「
対
立
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
平
生
昌
は
六
段
に
し
か
登
場
し
な
い
た
め
、
関
係
性
が
掴
み
づ
ら
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
平
生
昌
の
中
宮
大
進
と
い
う
役
職
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
ま
ず
は
両
者
の
関
係
性
を
捉
え
る
こ
と
か
ら
六
段
を
論
じ
て
い
く
こ
と
す
る
。
中
宮
職
の
役
人
は
立
后
に
伴
っ
て
任
命
さ
れ
、
皇
后
、
皇
太
后
、
太
皇
太
后
の
宮
の
関
係
事
務
を
広
く
掌
る
こ
と
を
職
務
と
し
、
主
で
あ
る
后
と
社
会
的
運
命
を
と
も
に
す
る
。
職
務
は
宮
中
に
留
ま
ら
ず
里
邸
に
も
及
び
、
后
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
る
。
と
り
わ
け
女
房
と
は
身
分
や
職
務
内
容
の
近
さ
か
ら
、
交
流
が
多
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
は
『
枕
草
子
』
の
ほ
か
、
『
栄
花
物
語
』
や
私
家
集
な
ど
に
見
え
る
実
在
の
後
宮
や
、
物
語
に
描
か
れ
る
虚
構
の
後
宮
な
ど
に
も
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
参
考
に
す
れ
ば
本
段
の
中
宮
大
進
平
生
昌
も
、
女
房
た
ち
と
親
交
が
あ
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
段
の
女
房
た
ち
の
揶
揄
は
、
気
の
置
け
な
い
関
係
に
基
づ
き
、
あ
え
て
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
生
昌
と
女
房
の
交
流
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
段
に
描
か
れ
る
定
子
像
が
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
定
子
以
外
に
、
天
皇
の
后
の
地
位
に
あ
る
者
が
、
女
房
と
宮
司
の
私
的
な
交
流
に
介
入
す
る
こ
と
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
も
定
子
の
様
子
は
、
主
と
し
て
上
の
立
場
か
ら
接
す
る
と
い
う
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
女
房
に
交
じ
っ
て
揶
揄
に
笑
い
、
自
ら
も
口
出
し
を
す
る
な
ど
、
あ
た
か
も
対
等
な
目
線
で
介
入
し
て
い
く
と
い
う
も
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
六
段
に
お
け
る
定
子
の
振
舞
い
は
、
天
皇
の
后
の
地
位
に
あ
る
者
と
し
て
極
め
て
珍
し
い
。
も
と
よ
り
本
段
に
見
え
る
定
子
は
、
そ
れ
ほ
ど
天
皇
の
后
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
振
舞
お
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
后
で
あ
り
な
が
ら
、
女
房
と
宮
司
の
戯
れ
に
興
味
を
抱
き
自
ら
も
介
入
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
若
々
し
い
人
間
性
を
垣
間
見
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
段
末
尾
の
「
御
け
し
き
も
、
い
と
め
で
た
し
」
も
、
そ
の
よ
う
な
中
宮
定
子
の
様
子
に
向
け
ら
れ
た
記
述
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
以
上
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
、
本
稿
で
は
六
段
に
描
か
れ
る
定
子
像
を
い
か
に
理
解
で
き
る
の
か
を
示
し
た
い
。
そ
の
方
法
と
し
て
中
宮
大
進
平
生
昌
に
着
目
し
、
生
昌
と
女
房
の
親
し
い
関
係
性
が
本
段
の
前
提
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
き
、
平
生
昌
と
女
房
の
交
流
の
在
り
方
も
、
そ
れ
に
対
す
る
中
宮
定
子
の
振
舞
い
も
、
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異
な
っ
た
理
解
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
御
け
し
き
も
、
い
と
め
で
た
し
」
と
い
う
本
段
の
締
め
く
り
の
意
味
も
明
瞭
と
な
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
る
。
本
段
の
定
子
像
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
、
六
段
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
と
い
う
章
段
を
理
解
す
る
方
法
の
一
つ
を
示
し
た
い
。
二
中
宮
大
進
平
生
昌
と
中
宮
女
房
の
関
係
性
本
節
で
は
、
中
宮
大
進
平
生
昌
と
中
宮
女
房
と
の
関
係
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
。
六
段
以
外
に
生
昌
の
記
述
が
な
い
た
め
、
中
宮
職
の
役
人
と
女
房
の
関
係
性
を
様
々
な
文
献
の
内
に
確
認
し
、
さ
ら
に
『
枕
草
子
』
の
「
宮
司
」
か
ら
推
測
す
る
こ
と
で
検
討
を
行
う
。
（
３
）
ま
ず
は
平
生
昌
の
経
歴
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
平
生
昌
の
官
職
が
見
え
る
の
は
、
長
徳
二
年
十
月
八
日
に
「
中
宮
大
進
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
で
、
お
そ
ら
く
は
正
歴
元
年
十
月
に
中
宮
定
子
が
立
后
し
た
際
、
中
宮
職
（
４
）
の
役
人
に
就
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
定
子
立
后
時
の
中
宮
大
進
に
は
、
定
子
の
伯
父
に
あ
た
る
高
階
明
順
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
定
子
立
后
と
い
う
中
関
白
家
が
隆
盛
を
極
め
た
時
期
に
、
外
戚
の
高
階
明
順
と
同
じ
く
平
生
昌
が
中
宮
職
の
役
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
中
関
白
家
と
の
密
接
な
関
係
性
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
正
歴
元
年
か
ら
長
保
元
年
に
至
る
、
九
年
ほ
ど
の
関
係
の
上
に
本
段
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
（
５
）
宮
司
と
女
房
と
の
関
係
性
の
検
討
に
先
立
ち
、
宮
司
と
后
の
関
係
性
に
つ
い
て
踏
ま
え
て
お
き
た
い
。
宮
司
と
后
の
関
係
性
で
目
に
付
く
の
は
、
公
的
な
立
場
の
連
動
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
で
藤
壺
が
出
家
し
た
際
、
司
召
に
も
関
わ
ら
ず
宮
司
た
ち
は
「
か
な
ら
ず
あ
る
べ
き
加
階
」
な
ど
も
さ
れ
ず
、
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
る
。
ま
た
『
紫
式
部
日
記
』
の
若
宮
誕
生
の
際
に
、
（
６
）
中
宮
大
夫
の
藤
原
斉
信
の
喜
び
が
強
く
見
え
る
と
書
か
れ
て
い
る
の
も
、
若
宮
誕
生
に
よ
る
権
勢
の
強
化
と
無
縁
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
『
栄
（
７
）
花
物
語
』
で
は
、
権
門
の
子
女
が
立
后
す
る
際
、
宮
司
任
命
を
希
望
す
る
者
が
多
く
い
た
こ
と
が
書
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宮
司
が
中
宮
の
権
勢
と
社
（
８
）
会
的
運
命
を
と
も
に
し
て
い
る
こ
と
の
例
は
数
多
く
あ
る
。
ま
た
、
后
側
に
と
っ
て
も
宮
司
は
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
『
栄
花
物
語
』
や
『
狭
衣
物
語
』
等
で
、
立
后
の
際
、
宮
司
の
候
補
者
を
慎
重
に
選
ぶ
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
后
の
生
活
に
と
っ
て
宮
司
の
役
割
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
宮
司
は
宮
中
で
の
生
活
や
行
事
に
お
け
る
奉
仕
だ
け
で
な
く
、
里
居
に
お
け
る
世
話
を
も
行
っ
て
い
る
。
『
紫
式
部
日
記
』
で
は
、
土
御
門
邸
に
お
け
る
若
宮
の
産
養
で
奉
仕
す
る
姿
が
数
度
に
渡
っ
て
具
体
的
に
書
か
れ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
賢
木
（
９
）
巻
で
の
雷
雨
の
折
や
、
野
分
巻
で
の
暴
風
の
際
、
宮
司
の
存
在
に
言
及
さ
れ
（
１
０
）
（
１
）
て
お
り
、
里
居
の
中
宮
を
守
る
べ
き
役
割
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
宮
司
と
后
の
、
社
会
的
立
場
の
連
動
と
、
身
近
に
世
話
を
行
う
者
と
し
て
距
離
の
近
さ
を
示
す
例
を
引
用
し
た
い
。
先
に
触
れ
た
『
源
氏
物
語
』
賢
木
巻
で
藤
壺
が
出
家
し
た
際
、
源
氏
の
目
に
留
ま
っ
た
宮
司
の
様
子
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
年
も
か
は
り
ぬ
れ
ば
、
内
裏
わ
た
り
は
な
や
か
に
、
内
宴
、
踏
歌
な
ど
聞
き
た
ま
ふ
も
、
も
の
み
あ
は
れ
に
て
、
御
行
ひ
し
め
や
か
に
し
た
ま
ひ
つ
、
後
の
世
の
こ
と
を
の
み
思
す
に
、
頼
も
し
く
、
む
つ
か
し
か
り
し
こ
と
離
れ
て
思
ほ
さ
る
。
常
の
御
念
誦
堂
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
こ
と
に
建
て
ら
れ
た
る
御
堂
の
、
西
の
対
の
南
に
あ
た
り
て
少
し
離
れ
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た
る
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
と
り
わ
き
た
る
御
行
ひ
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
大
将
参
り
た
ま
へ
り
。
あ
ら
た
ま
る
し
る
し
も
な
く
、
宮
の
内
の
ど
か
に
人
目
ま
れ
に
て
、
宮
司
ど
も
の
親
し
き
ば
か
り
、
う
ち
う
な
だ
れ
て
、
見
な
し
に
や
あ
ら
む
屈
し
い
た
げ
に
思
へ
り
。
白
馬
ば
か
り
ぞ
、
な
ほ
ひ
き
か
へ
ぬ
も
の
に
て
、
女
房
な
ど
の
見
け
る
。
（
源
氏
物
語
・
賢
木
巻
、
②
―
一
三
四
～
一
三
五
頁
）
故
桐
壺
院
の
諒
闇
の
年
が
明
け
、
宮
中
は
華
や
か
さ
を
取
り
戻
す
一
方
で
、
仏
道
修
行
に
専
心
す
る
藤
壺
の
三
条
宮
は
人
影
も
少
な
く
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
藤
壺
に
親
し
い
宮
司
た
ち
は
、
ひ
ど
く
滅
入
っ
て
い
る
様
子
と
し
て
源
氏
の
目
に
映
っ
て
い
る
。
ま
た
『
栄
花
物
語
』
に
お
い
て
藤
原
妍
子
の
宮
司
は
、
妍
子
の
葬
儀
の
際
に
む
せ
び
泣
く
姿
を
見
せ
て
い
る
。
（
１
２
）
后
の
立
后
か
ら
仕
え
続
け
て
き
た
宮
司
は
、
主
に
対
し
仕
え
る
者
と
し
て
敬
愛
の
念
を
抱
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、
宮
司
は
后
と
社
会
的
運
命
を
と
も
に
し
、
里
居
と
い
う
私
的
な
場
で
の
世
話
ま
で
行
う
と
い
う
職
務
上
か
ら
、
主
従
関
係
と
し
て
の
結
び
付
き
を
持
つ
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
中
宮
定
子
立
后
か
ら
中
宮
職
を
務
め
続
け
た
平
生
昌
に
も
、
こ
れ
ら
の
事
例
と
同
じ
く
、
お
そ
ら
く
は
密
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
も
と
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
生
昌
の
私
邸
を
行
啓
先
に
選
ん
だ
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
同
じ
主
に
仕
え
る
立
場
同
士
で
あ
る
、
女
房
と
の
関
係
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
宮
司
は
後
宮
の
事
務
を
掌
る
者
と
し
て
、
女
房
の
車
の
手
配
や
接
待
な
ど
も
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
身
分
的
な
隔
た
り
は
そ
れ
ほ
ど
（
１
３
）
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
同
じ
主
の
下
で
、
身
近
に
仕
事
を
行
う
者
同
士
と
し
て
の
連
帯
感
や
親
し
み
や
す
さ
の
方
が
色
濃
く
看
取
さ
れ
る
。
社
会
的
関
係
を
巡
っ
て
は
、
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
一
〇
二
番
歌
が
参
考
に
な
る
。
詠
者
は
源
為
善
で
、
後
一
条
天
皇
女
御
、
藤
原
威
子
立
后
の
際
に
中
宮
権
大
進
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
藤
原
威
子
に
は
、
出
羽
の
弁
と
い
う
女
房
も
仕
え
て
い
た
が
、
威
子
亡
き
後
、
出
羽
の
弁
は
章
子
内
親
王
に
仕
え
て
し
ま
う
。
そ
の
出
羽
の
弁
に
対
し
、
皮
肉
を
込
め
て
詠
ん
だ
の
が
一
〇
二
番
歌
で
あ
る
。
後
冷
泉
院
み
こ
の
み
や
と
申
し
け
る
時
う
へ
の
を
の
こ
ど
も
一
品
宮
の
女
房
と
も
ろ
と
も
に
さ
く
ら
の
は
な
を
も
て
あ
そ
び
け
る
に
、
故
中
宮
の
い
で
は
も
は
べ
り
と
き
て
つ
か
は
し
け
る
源
為
善
朝
臣
は
な
ざ
か
り
は
る
の
み
や
ま
の
あ
け
ぼ
の
に
思
わ
す
る
な
あ
き
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
（
後
拾
遺
・
雑
五
・
一
〇
二
）
こ
の
歌
で
は
「
春
の
み
山
」
を
章
子
内
親
王
に
、
「
秋
の
夕
ぐ
れ
」
を
故
中
宮
威
子
に
喩
え
て
い
る
。
盛
り
を
迎
え
て
い
く
章
子
内
親
王
の
も
と
に
い
て
も
、
と
も
に
仕
え
て
い
た
故
中
宮
の
事
を
忘
れ
な
い
で
く
れ
と
訴
え
る
歌
で
あ
る
。
か
つ
て
主
を
と
も
に
し
て
い
た
者
へ
の
連
帯
意
識
と
は
裏
腹
に
、
別
の
主
へ
仕
え
る
出
羽
の
弁
へ
の
感
情
的
な
嘆
き
を
感
じ
さ
せ
る
。
宮
司
も
女
房
と
同
じ
く
后
と
の
主
従
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
女
房
に
対
し
同
じ
立
場
の
者
と
し
て
の
連
帯
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
ま
た
宮
司
と
女
房
に
は
日
常
的
な
交
流
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
贈
答
歌
な
ど
を
通
し
て
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
清
輔
朝
臣
集
』
に
は
、
二
条
天
皇
在
位
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時
、
太
皇
太
后
宮
大
進
藤
原
清
輔
が
、
太
皇
太
后
宮
藤
原
多
子
の
御
前
で
女
房
た
ち
と
歌
を
や
り
と
り
し
た
り
、
女
房
の
代
わ
り
に
歌
を
詠
ん
だ
り
し
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
房
と
宮
司
の
交
流
は
、
里
邸
や
局
と
い
っ
（
１
４
）
た
私
的
な
場
で
も
行
わ
れ
た
よ
う
だ
。
『
紫
式
部
日
記
』
で
は
、
月
の
明
る
い
夜
に
中
宮
大
夫
と
中
宮
亮
が
紫
式
部
の
局
に
訪
れ
、
漢
詩
文
の
朗
詠
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
中
宮
の
里
居
に
同
行
す
る
宮
司
と
女
房
が
、
私
的
な
場
で
も
（
１
５
）
交
流
を
す
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
し
て
受
け
取
れ
よ
う
。
そ
の
中
で
も
、
皇
后
宮
寛
子
の
女
房
と
宮
司
の
歌
集
、
『
四
条
宮
下
野
集
』
『
橘
為
仲
集
』
に
は
非
常
に
親
密
な
関
係
性
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
で
は
『
四
条
宮
下
野
集
』
を
参
照
し
た
い
。
『
四
条
宮
下
野
集
』
に
は
、
後
冷
泉
天
皇
の
皇
后
宮
寛
子
の
女
房
達
と
、
為
仲
、
資
良
、
高
房
と
い
っ
た
宮
司
の
役
人
た
ち
と
の
贈
答
が
際
立
っ
て
多
く
見
ら
れ
る
。
宮
中
で
の
戯
れ
や
公
的
な
行
事
で
の
贈
答
、
藤
原
頼
通
の
里
邸
で
あ
る
東
三
条
院
や
下
野
の
里
居
な
ど
の
私
的
な
場
で
詠
ま
れ
た
歌
、
清
水
寺
で
遭
遇
し
た
際
の
悪
戯
の
歌
な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
だ
。
こ
で
は
六
段
と
比
較
的
近
し
い
贈
答
を
引
用
し
た
い
。
次
に
引
く
の
は
、
東
三
条
院
で
皇
后
寛
子
付
女
房
の
下
野
・
筑
前
が
、
皇
后
宮
権
亮
の
資
良
・
皇
后
宮
大
進
の
高
房
の
ど
ち
ら
の
顔
が
優
れ
て
い
る
か
を
定
め
あ
っ
た
出
来
事
で
詠
ま
れ
た
三
七
番
歌
・
三
八
番
歌
・
三
九
番
歌
で
あ
る
。
東
三
条
殿
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
「
殿
上
人
の
参
り
た
ま
は
ぬ
ひ
ま
に
だ
に
、
御
局
に
参
り
て
つ
れ
づ
れ
慰
め
ん
」
と
て
宮
司
ど
も
の
来
て
、
も
の
言
ひ
言
ひ
て
の
は
て
に
、
資
良
・
高
房
が
言
ふ
。
「
宮
司
の
か
た
ち
よ
き
宮
よ
」
と
言
ひ
て
、
「
さ
れ
ど
も
、
わ
れ
は
ま
さ
り
た
り
」
と
争
ひ
て
、「
こ
れ
定
め
さ
せ
た
ま
へ
」
と
言
ふ
を
、「
い
ま
人
に
語
り
、
方
分
き
て
こ
そ
」
な
ど
言
ひ
て
、
こ
の
こ
と
を
人
に
夜
居
の
つ
れ
づ
れ
に
語
れ
ば
、
筑
前
、
式
部
の
命
婦
な
ど
「
高
房
は
ま
さ
る
」
と
あ
る
に
、
資
良
が
方
に
よ
り
て
、
互
み
に
争
ひ
笑
ひ
て
、
夜
ふ
く
る
ま
で
言
ひ
明
か
し
て
、
や
が
て
み
な
御
前
に
寝
た
る
つ
と
め
て
、
誰
か
語
り
け
む
、
「
筑
前
は
と
く
お
り
て
下
に
」
と
聞
き
て
言
ひ
交
は
し
け
る
も
知
ら
ぬ
に
、
下
り
た
れ
ば
、
資
良
、「
筑
前
の
も
と
に
か
く
な
む
言
ひ
つ
か
は
し
た
り
つ
る
」
と
、
「
と
ぶ
ら
ひ
に
つ
か
は
せ
」
と
て
語
る
な
つ
か
し
き
潟
に
は
寄
ら
で
白
波
の
荒
磯
を
の
み
好
む
め
る
か
な
返
し
、
又
、
返
し
な
ど
あ
り
き
。
い
ま
思
ひ
い
で
て
書
か
む
荒
磯
の
潮
干
の
潟
の
か
た
人
は
同
じ
波
に
や
さ
は
な
り
に
け
る
か
る
事
を
聞
き
て
、
こ
の
荒
磯
は
波
の
音
さ
へ
う
と
ま
れ
て
か
る
水
屑
も
水
際
に
ぞ
寄
る
（
四
条
宮
下
野
集
、
五
六
頁
）
（
１
６
）
そ
れ
ぞ
れ
筑
前
が
高
房
を
、
下
野
が
資
良
を
応
援
し
、
歌
に
相
手
を
け
な
す
言
葉
を
詠
み
こ
ん
で
い
る
。
高
房
の
顔
を
「
荒
磯
」
に
、
資
良
の
顔
を
「
潮
干
の
潟
」
に
喩
え
て
、
互
い
に
宮
司
の
顔
を
謗
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
揶
揄
は
仲
が
良
い
か
ら
こ
そ
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
顔
を
見
合
わ
せ
て
良
し
悪
し
を
定
め
る
こ
と
や
、
皇
后
宮
寛
子
の
御
前
で
共
に
寝
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
自
体
、
親
密
な
関
係
性
な
し
に
は
起
こ
り
得
な
い
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
親
し
い
関
係
だ
か
ら
こ
そ
の
揶
揄
は
、
六
段
の
女
房
達
の
揶
揄
に
も
通
ず
る
も
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
宮
司
と
女
房
の
間
に
、
后
を
主
と
す
る
者
同
士
の
社
会
的
立
場
の
連
帯
感
、
私
的
な
場
で
の
近
し
い
交
流
の
あ
る
こ
と
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が
確
認
で
き
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
『
枕
草
子
』
で
の
「
宮
司
」
を
確
認
し
た
い
。
ま
ず
『
枕
草
子
』
に
見
ら
れ
る
個
人
の
う
ち
、
中
宮
定
子
の
宮
司
を
務
め
た
こ
と
が
あ
る
の
は
、
藤
原
道
長
、
高
階
明
順
、
平
生
昌
で
あ
る
。
高
階
明
順
は
、
九
五
段
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
で
清
少
納
言
た
ち
女
房
を
私
邸
で
も
て
な
し
て
お
り
、
六
段
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
実
名
な
し
に
「
宮
司
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
例
は
全
部
で
六
例
あ
り
、
す
べ
て
日
記
的
章
段
に
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
八
三
段
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
西
の
廂
に
」
に
二
例
、
八
六
段
「
宮
の
五
節
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
に
」
、
九
五
段
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
、
一
〇
段
「
淑
景
舎
、
春
宮
へ
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
」
、
二
六
〇
段
「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
」
に
各
一
例
ず
つ
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
中
宮
の
出
席
す
る
行
事
な
ど
に
際
し
て
様
々
に
仕
事
を
し
て
い
た
り
、
道
隆
や
女
房
た
ち
に
仕
事
を
言
い
つ
け
ら
れ
た
り
と
、
中
関
白
家
や
定
子
後
宮
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
役
回
り
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
特
に
八
三
段
、
八
六
段
で
は
宮
司
と
女
房
の
交
流
が
描
か
れ
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
八
三
段
で
は
大
勢
で
雪
山
作
り
に
興
じ
る
な
か
、
宮
司
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
か
ら
は
定
子
後
宮
に
お
い
て
、
宮
司
も
遊
び
に
自
ら
参
加
す
る
よ
う
な
距
離
の
近
さ
が
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
定
子
後
宮
の
風
雅
に
関
わ
る
宮
司
は
、
八
六
段
に
も
見
え
る
。
八
六
段
は
、
五
節
の
舞
姫
や
介
添
え
の
女
房
十
二
人
全
員
に
青
い
衣
装
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
を
凝
ら
し
た
こ
と
を
書
く
章
段
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
小
兵
衛
が
実
方
へ
返
歌
を
し
な
い
こ
と
に
宮
司
が
苛
立
ち
、
他
の
女
房
に
囁
い
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
八
六
段
で
は
定
子
後
宮
の
洗
練
さ
れ
た
趣
向
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
女
房
の
失
態
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
る
こ
と
に
宮
司
は
気
を
揉
ん
で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
に
は
宮
司
の
、
定
子
後
宮
の
一
員
と
し
て
の
意
識
が
読
み
取
れ
よ
う
。こ
れ
ら
『
枕
草
子
』
の
記
述
か
ら
、
宮
司
が
単
に
職
務
を
こ
な
す
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
な
遊
び
を
先
導
す
る
定
子
後
宮
の
一
員
と
し
て
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
宮
司
の
立
ち
位
置
を
踏
ま
え
れ
ば
、
六
段
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
に
お
け
る
中
宮
大
進
平
生
昌
と
女
房
た
ち
が
会
話
を
す
る
こ
と
も
、
後
宮
に
お
い
て
ご
く
自
然
な
こ
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
そ
も
そ
も
八
三
段
・
八
六
段
な
ど
の
「
宮
司
」
に
平
生
昌
も
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
大
進
生
昌
と
女
房
達
が
普
段
か
ら
見
知
っ
た
仲
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
六
段
に
は
普
段
か
ら
の
交
流
の
跡
が
様
々
に
看
取
さ
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
定
子
と
清
少
納
言
の
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら
に
か
や
う
の
好
き
好
き
し
き
わ
ざ
夢
に
せ
ぬ
も
の
を
、
わ
が
家
に
お
は
し
ま
し
た
り
と
て
、
む
げ
に
心
に
ま
か
す
る
な
め
り
と
思
ふ
も
、
い
と
を
か
し
。
（
六
段
、
三
六
頁
）
つ
と
め
て
、
御
前
に
ま
ゐ
り
て
啓
す
れ
ば
、
「
さ
る
事
も
聞
え
ざ
り
つ
る
も
の
を
。
昨
夜
の
事
に
め
で
て
行
き
た
り
け
る
な
り
。
あ
は
れ
、
か
れ
を
は
し
た
な
う
言
ひ
け
む
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
」
と
て
笑
は
せ
た
ま
ふ
。
（
１
７
）
（
六
段
、
三
六
頁
）
右
の
言
葉
は
、
夜
に
生
昌
が
女
房
達
の
局
に
入
ろ
う
と
し
た
こ
と
へ
の
清
少
納
言
・
定
子
の
発
言
で
あ
る
が
、
二
人
と
も
一
様
に
好
色
め
い
た
行
動
へ
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の
意
外
性
を
述
べ
て
い
る
。
普
段
か
ら
生
昌
を
見
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
実
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
関
係
性
は
冒
頭
か
ら
示
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
冒
頭
で
は
、
定
子
の
行
啓
に
も
関
わ
ら
ず
、
清
少
納
言
は
な
ぜ
か
髪
を
整
え
ず
油
断
し
た
姿
で
登
場
し
て
く
る
。
大
進
生
昌
が
家
に
、
宮
の
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
東
の
門
は
四
足
に
な
し
て
、
そ
れ
よ
り
御
輿
は
入
ら
せ
た
ま
ふ
。
北
の
門
よ
り
女
房
の
車
ど
も
、
ま
だ
陣
の
ゐ
ね
ば
入
り
な
む
と
思
ひ
て
、
頭
つ
き
わ
ろ
き
人
も
い
た
う
も
つ
く
ろ
は
ず
、
寄
せ
て
下
る
べ
き
も
の
と
思
ひ
あ
な
づ
り
た
る
に
、
檳
榔
毛
の
車
な
ど
は
、
門
小
さ
け
れ
ば
、
さ
ば
か
り
え
入
ら
ね
ば
、
例
の
筵
道
敷
き
て
下
る
に
、
い
と
に
く
、
腹
立
た
し
け
れ
ど
も
、
い
か
が
は
せ
む
。
殿
上
人
、
地
下
な
る
も
、
陣
に
立
ち
そ
ひ
て
見
る
も
い
と
ね
た
し
。
御
前
に
ま
ゐ
り
て
、
あ
り
つ
る
や
う
啓
す
れ
ば
、「
こ
こ
に
て
も
人
は
見
る
ま
じ
う
や
は
。
な
ど
か
は
さ
し
も
う
ち
解
け
つ
る
」
と
笑
は
せ
た
ま
ふ
。
「
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
目
馴
れ
に
て
は
べ
れ
ば
。
よ
く
し
た
て
は
べ
ら
む
に
し
も
こ
そ
お
ど
ろ
く
人
も
侍
ら
め
。
さ
て
も
、
か
ば
か
り
の
家
に
、
車
入
ら
ぬ
門
や
は
あ
る
。
見
え
ば
笑
は
む
」
な
ど
言
ふ
ほ
ど
に
し
も
、
「
こ
れ
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
へ
」
と
て
、
御
硯
な
ど
さ
し
入
る
。
（
六
段
、
三
頁
～
三
四
頁
）
傍
線
部
は
定
子
と
清
少
納
言
の
発
言
で
あ
る
。
清
少
納
言
の
不
満
に
対
し
、
定
子
が
「
こ
に
て
も
人
は
見
る
ま
じ
う
や
は
」
と
笑
う
と
、
清
少
納
言
は
「
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
目
馴
れ
に
て
は
べ
れ
ば
」
と
反
論
す
る
。
定
子
の
「
こ
こ
」
と
、
清
少
納
言
の
「
そ
れ
」
を
そ
れ
ぞ
れ
四
角
で
囲
っ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
指
示
語
は
何
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
注
釈
書
類
で
は
「
こ
」
を
漠
然
と
「
室
内
」
、
「
そ
れ
」
を
「
女
房
」
と
解
す
る
も
の
が
多
く
、
定
子
（
１
８
）
の
注
意
は
「
室
内
で
も
女
房
達
が
見
て
い
る
」
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
し
か
し
女
房
達
が
顔
を
見
合
わ
せ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
今
更
「
女
房
達
が
見
て
い
る
」
な
ど
と
い
う
注
意
は
や
的
外
れ
の
感
が
残
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
や
は
り
本
段
の
展
開
を
踏
ま
え
れ
ば
、
中
宮
定
子
の
「
こ
こ
」
は
生
昌
の
家
を
指
し
、
清
少
納
言
の
「
そ
れ
」
は
生
昌
を
含
め
た
言
葉
と
捉
え
る
方
が
自
然
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宮
司
と
女
房
は
、
八
三
段
で
と
も
に
雪
山
を
作
り
、
九
五
段
で
も
高
階
明
順
の
私
邸
で
下
蕨
を
食
べ
る
よ
う
に
、
た
め
ら
い
な
く
会
合
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
昌
が
「
目
馴
れ
」
た
存
在
で
あ
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
捉
え
れ
ば
、
清
少
納
言
が
定
子
の
行
啓
に
も
関
わ
ら
ず
、
髪
を
整
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
説
明
も
容
易
に
な
る
。
以
上
、
本
節
で
は
様
々
な
事
例
を
参
考
に
、
本
段
の
生
昌
と
定
子
た
ち
の
関
係
性
を
検
討
し
て
き
た
。
宮
司
は
中
宮
や
女
房
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
り
、
と
く
に
女
房
と
宮
司
は
私
的
な
交
流
を
多
く
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
六
段
も
、
普
段
の
関
係
性
を
前
提
に
書
か
れ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
普
段
宮
中
や
里
邸
で
交
流
し
て
い
る
者
同
士
が
、
「
大
進
生
昌
が
家
」
と
い
う
中
宮
大
進
個
人
の
邸
宅
と
い
う
私
的
な
場
で
、
気
の
置
け
な
い
交
流
を
す
る
様
を
描
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
六
段
に
お
け
る
女
房
た
ち
の
揶
揄
も
、『
四
条
宮
下
野
集
』
三
七
・
三
八
・
三
九
番
歌
と
同
じ
く
、
親
し
い
間
柄
だ
か
ら
こ
そ
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
興
じ
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
定
子
も
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
女
房
を
咎
め
る
こ
と
な
く
、
と
も
に
揶
揄
し
、
笑
う
な
ど
、
同
じ
よ
う
に
興
じ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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次
節
で
は
場
面
ご
と
の
定
子
の
振
舞
い
と
、
本
段
末
尾
の
「
御
け
し
き
も
、
い
と
め
で
た
し
」
が
ど
の
よ
う
な
定
子
の
態
度
を
指
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
三
私
的
な
交
流
に
介
入
す
る
中
宮
定
子
像
前
節
で
は
「
宮
司
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
『
枕
草
子
』
六
段
に
お
け
る
女
房
と
平
生
昌
の
や
り
と
り
が
親
密
な
関
係
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
と
き
女
房
の
揶
揄
は
、
親
密
だ
か
ら
こ
そ
あ
え
て
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
、
定
子
の
言
動
の
在
り
方
が
、
必
要
に
迫
ら
れ
て
仲
裁
し
た
り
、
一
方
的
に
場
を
仕
切
っ
た
り
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
自
発
的
に
交
流
に
介
入
し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
こ
と
が
、
本
段
の
定
子
像
を
理
解
し
て
い
く
上
で
重
要
な
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
女
房
と
宮
司
の
私
的
な
交
流
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
節
で
見
た
通
り
、
多
く
の
文
献
に
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
交
流
に
、
天
皇
の
后
の
地
位
に
あ
る
者
が
交
じ
る
こ
と
は
、
管
見
の
限
り
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
『
四
条
宮
下
野
集
』
で
さ
え
、
女
房
と
宮
司
が
皇
后
宮
寛
子
の
御
前
で
交
流
し
て
い
て
も
、
そ
こ
に
寛
子
が
介
入
す
る
こ
と
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
寛
子
と
女
房
の
間
で
す
ら
、
直
接
的
な
会
話
や
贈
答
は
『
枕
草
子
』
の
よ
う
に
頻
繁
に
は
見
ら
れ
ず
、
代
筆
の
場
合
も
少
な
く
な
い
の
だ
。
定
子
が
生
昌
と
女
房
の
交
流
を
気
に
掛
け
、
女
房
に
交
じ
っ
て
と
も
に
揶
揄
し
笑
う
こ
と
は
、
后
の
地
位
に
あ
る
者
と
し
て
、
決
し
て
当
た
り
前
の
光
景
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
本
段
が
随
所
に
定
子
の
姿
を
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
の
説
明
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
本
段
は
、
天
皇
の
后
で
あ
り
な
が
ら
あ
た
か
も
女
房
と
同
じ
よ
う
な
目
線
で
女
房
と
宮
司
の
交
流
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
、
稀
有
な
中
宮
定
子
と
い
う
人
物
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
定
子
像
を
念
頭
に
置
い
て
み
れ
ば
、
清
少
納
言
が
私
的
な
出
来
事
を
わ
ざ
わ
ざ
中
宮
定
子
に
逐
一
啓
上
し
て
い
く
理
由
も
納
得
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
各
場
面
に
お
け
る
定
子
の
振
舞
い
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
本
段
末
尾
の
「
御
け
し
き
も
、
い
と
め
で
た
し
」
が
、
章
段
の
締
め
く
り
と
し
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
を
論
じ
た
い
。
本
段
冒
頭
は
、
大
進
生
昌
邸
に
中
宮
定
子
一
行
が
行
啓
す
る
場
面
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
中
宮
定
子
の
御
輿
が
何
事
も
な
く
通
過
し
た
の
に
対
し
、
女
房
の
車
だ
け
が
門
に
入
ら
ず
、
筵
道
を
歩
か
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
怒
り
を
清
少
納
言
が
啓
上
す
る
場
面
か
ら
、
具
体
的
な
中
宮
定
子
の
姿
が
現
れ
て
く
る
。御
前
に
ま
ゐ
り
て
、
あ
り
つ
る
や
う
啓
す
れ
ば
、
「
①
こ
に
て
も
人
は
見
る
ま
じ
う
や
は
。
な
ど
か
は
さ
し
も
う
ち
解
け
つ
る
」
と
笑
は
せ
た
ま
ふ
。
「
さ
れ
ど
、
そ
れ
は
目
馴
れ
に
て
は
べ
れ
ば
。
よ
く
し
た
て
は
べ
ら
む
に
し
も
こ
そ
お
ど
ろ
く
人
も
侍
ら
め
。
さ
て
も
、
か
ば
か
り
の
家
に
、
車
入
ら
ぬ
門
や
は
あ
る
。
見
え
ば
笑
は
む
」
な
ど
言
ふ
ほ
ど
に
し
も
、
「
こ
れ
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
へ
」
と
て
、
御
硯
な
ど
さ
し
入
る
。
「
い
で
、
い
と
わ
ろ
く
こ
そ
お
は
し
け
れ
。
な
ど
、
そ
の
門
は
た
せ
ば
く
は
造
り
て
住
み
た
ま
ひ
け
る
」
と
言
へ
ば
、
笑
ひ
て
、
「
家
の
ほ
ど
、
身
の
ほ
ど
に
合
は
せ
て
侍
る
な
り
」
と
い
ら
ふ
。
「
さ
れ
ど
門
の
限
り
を
高
う
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造
る
人
も
あ
り
け
る
は
」
と
言
へ
ば
、
「
あ
な
お
そ
ろ
し
」
と
お
ど
ろ
き
て
、
「
そ
れ
は
于
定
国
が
事
に
こ
そ
侍
る
な
れ
。
古
き
進
士
な
ど
に
侍
ら
ず
は
、
う
け
た
ま
は
り
知
る
べ
き
に
も
侍
ら
ざ
り
け
り
。
た
ま
た
ま
こ
の
道
に
ま
か
り
入
り
に
け
れ
ば
、
か
う
だ
に
わ
き
ま
へ
知
ら
れ
は
べ
る
」
と
言
ふ
。
「
そ
の
御
道
も
か
し
こ
か
ら
ざ
め
り
。
筵
道
敷
き
た
れ
ど
、
み
な
お
ち
い
り
さ
わ
ぎ
つ
る
は
」
と
言
へ
ば
、「
雨
の
降
り
は
べ
り
つ
れ
ば
、
さ
も
侍
り
つ
ら
む
。
よ
し
よ
し
、
ま
た
仰
せ
ら
れ
か
く
る
事
も
ぞ
侍
る
。
ま
か
り
立
ち
な
む
」
と
て
、
い
ぬ
。
「
②
何
事
ぞ
、
生
昌
が
い
み
じ
う
お
ぢ
つ
る
」
と
問
は
せ
た
ま
ふ
。
「
あ
ら
ず
。
車
の
入
り
は
べ
ら
ざ
り
つ
る
事
言
ひ
は
べ
り
つ
る
」
と
申
し
て
下
り
た
り
。
（
六
段
、
三
四
頁
）
傍
線
部
①
が
本
段
の
最
初
に
見
え
る
定
子
の
言
動
で
あ
る
。
髪
を
整
え
て
い
な
い
の
は
女
房
と
し
て
失
態
と
も
言
え
る
が
、
定
子
は
主
と
し
て
注
意
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
怒
り
を
受
け
と
め
つ
理
不
尽
な
言
い
分
を
笑
っ
て
い
る
。
す
で
に
こ
の
時
点
で
、
女
房
の
主
で
あ
り
中
宮
と
い
う
高
位
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
極
め
て
気
さ
く
に
女
房
と
会
話
を
す
る
定
子
像
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
生
昌
と
清
少
納
言
の
会
話
の
後
、
傍
線
部
②
で
は
生
昌
を
気
遣
う
発
言
を
し
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
生
昌
と
定
子
は
直
接
会
話
を
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
定
子
が
事
の
成
り
行
き
を
見
守
り
、
自
ら
介
入
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
そ
れ
に
対
し
清
少
納
言
が
「
あ
ら
ず
」
と
簡
素
に
返
答
す
る
だ
け
な
の
は
、
生
昌
が
怯
え
て
い
た
の
は
お
互
い
に
あ
え
て
対
立
す
る
よ
う
に
戯
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
気
に
留
め
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
定
子
に
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
生
昌
の
方
で
も
清
少
納
言
を
笑
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
生
昌
は
、
門
を
「
家
の
ほ
ど
」
に
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
と
も
っ
と
も
ら
し
く
弁
解
し
て
い
る
が
、
中
宮
定
子
が
通
る
「
東
の
門
」
を
「
四
足
」
に
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
矛
盾
し
た
発
言
と
も
と
れ
る
。
こ
れ
は
気
の
置
け
な
い
女
房
相
手
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
し
く
弁
解
し
、
あ
え
て
相
手
と
諍
い
を
生
む
よ
う
に
し
て
笑
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
女
房
と
生
昌
の
交
流
の
在
り
方
を
汲
み
取
り
、
定
子
が
女
房
と
生
昌
の
交
流
に
興
じ
て
行
く
姿
は
、
次
の
場
面
か
ら
見
ら
れ
て
い
く
。
冒
頭
に
続
く
次
の
場
面
は
、
夜
更
け
に
生
昌
が
女
房
達
の
局
を
訪
れ
る
出
来
事
で
あ
る
。
同
じ
局
に
住
む
若
き
人
々
な
ど
し
て
、
よ
ろ
づ
の
事
も
知
ら
ず
、
ね
ぶ
た
け
れ
ば
、
み
な
寝
ぬ
。
東
の
対
の
西
の
廂
、
北
か
け
て
あ
る
に
北
の
障
子
に
、
か
け
が
ね
も
な
か
り
け
る
を
、
そ
れ
も
た
づ
ね
ず
。
家
主
な
れ
ば
、
案
内
知
り
て
あ
け
て
け
り
。
あ
や
し
く
嗄
れ
ば
み
さ
わ
ぎ
た
る
声
に
て
、
「
候
は
む
は
い
か
に
、
候
は
む
は
い
か
に
」
と
あ
ま
た
び
言
ふ
声
に
ぞ
、
お
ど
ろ
き
て
、
見
れ
ば
、
几
帳
の
う
し
ろ
に
立
て
た
る
灯
台
の
光
は
あ
ら
は
な
り
。
障
子
を
五
寸
ば
か
り
あ
け
て
言
ふ
な
り
け
り
。
①
い
み
じ
う
を
か
し
。
さ
ら
に
か
や
う
の
好
き
好
き
し
き
わ
ざ
夢
に
せ
ぬ
も
の
を
、
わ
が
家
に
お
は
し
ま
し
た
り
と
て
、
む
げ
に
心
に
ま
か
す
る
な
め
り
と
思
ふ
も
、
い
と
を
か
し
。
か
た
は
ら
な
る
人
を
お
し
起
し
て
、「
か
れ
見
た
ま
へ
。
か
る
見
え
ぬ
も
の
あ
め
る
は
」
と
言
へ
ば
、
頭
も
た
げ
て
、
見
や
り
て
い
み
じ
う
笑
ふ
。
「
あ
れ
は
誰
そ
。
顕
証
に
」
と
言
へ
ば
、
「
あ
ら
ず
。
家
の
主
と
定
め
申
す
べ
き
事
の
侍
る
な
り
」
と
言
へ
ば
、
「
門
の
事
を
こ
そ
聞
え
つ
れ
、
障
子
あ
け
た
ま
へ
と
や
は
聞
え
つ
る
」
と
言
へ
ば
、
「
な
ほ
そ
の
事
も
申
さ
む
。
そ
こ
に
候
は
む
は
い
か
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に
、
そ
こ
に
候
は
む
は
い
か
に
」
と
言
へ
ば
、
「
い
と
見
苦
し
き
事
。
さ
ら
に
え
お
は
せ
じ
」
と
て
笑
ふ
め
れ
ば
、「
若
き
人
お
は
し
け
り
」
と
て
、
引
き
立
て
い
ぬ
る
後
に
笑
ふ
事
い
み
じ
う
。
②
あ
け
む
と
な
ら
ば
、
た
だ
入
り
ね
か
し
。
消
息
を
言
は
む
に
、
「
よ
か
な
り
」
と
は
、
誰
か
言
は
む
と
、
げ
に
ぞ
を
か
し
き
。
つ
と
め
て
、
御
前
に
ま
ゐ
り
て
啓
す
れ
ば
、
「
さ
る
事
も
聞
え
ざ
り
つ
る
も
の
を
。
昨
夜
の
事
に
め
で
て
行
き
た
り
け
る
な
り
。
あ
は
れ
、
か
れ
を
は
し
た
な
う
言
ひ
け
む
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
」
と
て
笑
は
せ
た
ま
ふ
。
（
六
段
、
三
五
頁
～
三
六
頁
）
引
用
部
は
、
夜
遅
く
、
戸
締
り
を
し
て
い
な
か
っ
た
女
房
達
の
局
に
生
昌
が
そ
っ
と
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
。
点
線
部
①
②
に
は
「
を
か
し
」
が
三
例
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
を
か
し
」
は
本
段
で
初
出
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
生
昌
の
行
動
を
あ
え
て
好
色
め
い
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
、
滑
稽
さ
を
殊
更
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
昌
が
「
定
め
申
す
べ
き
こ
と
の
侍
る
な
り
」
と
弁
解
す
る
と
お
り
、
中
宮
の
行
啓
に
際
し
て
女
房
達
と
話
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
清
少
納
言
自
身
も
、
本
当
に
生
昌
が
夜
這
い
に
来
た
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
夜
遅
く
の
来
訪
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
ら
ず
、
揚
げ
足
を
取
る
よ
う
に
好
色
な
行
動
と
し
て
わ
ざ
と
曲
解
し
つ
、
「
を
か
し
」
と
笑
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
定
子
の
発
言
「
か
れ
を
は
し
た
な
う
言
ひ
け
む
こ
そ
い
と
ほ
し
け
れ
」
は
、
そ
の
よ
う
な
清
少
納
言
の
言
い
方
に
対
し
て
、
生
昌
に
同
情
を
向
け
た
も
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
直
前
の
発
話
「
さ
る
事
も
聞
え
ざ
り
つ
る
も
の
を
。
昨
夜
の
事
に
め
で
て
行
き
た
り
け
る
な
り
」
で
は
、
わ
ざ
と
生
昌
を
好
色
な
人
物
と
申
し
立
て
る
揶
揄
を
受
け
と
り
、
自
ら
も
解
釈
を
加
え
て
笑
っ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
定
子
は
生
昌
の
立
場
に
配
慮
し
た
発
言
も
す
る
一
方
で
、
生
昌
を
笑
い
、
か
ら
か
っ
て
も
い
る
。
こ
れ
は
女
房
た
ち
の
揶
揄
に
対
し
、
主
と
し
て
咎
め
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
た
か
も
女
房
と
同
じ
目
線
に
立
つ
か
の
よ
う
に
し
て
、
と
も
に
生
昌
と
の
戯
れ
に
興
じ
る
姿
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
定
子
に
対
す
る
「
を
か
し
」
と
い
う
賛
辞
は
、
こ
の
よ
う
な
定
子
の
態
度
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
段
に
お
け
る
定
子
へ
の
「
を
か
し
」
は
二
例
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
を
か
し
」
が
何
を
示
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
り
、
「
を
か
し
」
が
、
二
つ
の
場
面
に
跨
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
「
姫
宮
の
御
前
の
物
は
、
例
の
や
う
に
て
は
に
く
げ
に
候
は
む
。
ち
う
せ
い
折
敷
に
、
ち
う
せ
い
高
坏
な
ど
こ
そ
よ
く
侍
ら
め
」
と
申
す
を
、「
さ
て
こ
そ
は
、
う
は
お
そ
ひ
着
た
ら
む
童
も
ま
ゐ
り
よ
か
ら
め
」
と
言
ふ
を
、
「
①
な
ほ
例
人
の
や
う
に
、
こ
れ
な
か
く
な
言
ひ
笑
ひ
そ
。
い
と
謹
厚
な
る
も
の
を
」
と
、
い
と
ほ
し
が
ら
せ
た
ま
ふ
も
を
か
し
。
中
間
な
る
を
り
に
、
「
大
進
、
ま
づ
物
聞
え
む
と
あ
り
」
と
、
言
ふ
を
聞
し
め
し
て
、
「
②
ま
た
な
で
ふ
こ
と
言
ひ
て
笑
は
れ
む
と
な
ら
む
」
と
仰
せ
ら
る
る
も
、
ま
た
を
か
し
。
「
行
き
て
聞
け
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
（
六
段
、
三
七
～
三
八
頁
）
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
部
①
②
の
定
子
の
発
言
に
「
を
か
し
」
が
書
か
れ
て
い
る
。
先
に
、
傍
線
部
②
の
「
ま
た
を
か
し
」
が
指
し
示
す
発
言
を
見
た
い
。
こ
れ
は
、
生
昌
が
清
少
納
言
を
呼
び
だ
し
た
こ
と
を
か
ら
か
う
も
の
で
あ
り
、
「
ま
た
を
か
し
」
は
、
自
ら
生
昌
の
滑
稽
さ
に
興
じ
る
定
子
の
態
度
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
傍
線
部
①
の
「
を
か
し
」
は
ど
う
で
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あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
定
子
の
「
い
と
ほ
し
が
ら
せ
た
ま
ふ
」
と
い
う
、
生
昌
へ
の
同
情
に
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
傍
線
部
②
が
「
ま
た
」
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
傍
線
部
②
「
ま
た
」
は
、
傍
線
部
①
の
「
を
か
し
」
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
傍
線
部
①
②
の
「
を
か
し
」
は
、
ど
ち
ら
も
同
じ
評
価
を
表
し
て
い
る
も
の
と
受
け
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
傍
線
部
①
の
定
子
の
言
動
に
も
、
生
昌
を
か
ら
か
う
よ
う
な
態
度
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
傍
線
部
②
「
な
ほ
例
人
の
や
う
に
、
こ
れ
な
か
く
な
言
ひ
笑
ひ
そ
。
い
と
謹
厚
な
る
も
の
を
」
は
、
い
っ
た
い
何
が
揶
揄
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
巡
っ
て
「
謹
厚
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
た
い
。
「
き
ん
こ
う
」
は
主
に
漢
文
で
使
わ
れ
、
他
の
平
安
仮
名
文
に
用
例
が
見
ら
れ
な
い
難
解
な
言
葉
で
あ
る
。
定
子
が
こ
の
言
葉
を
使
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
佐
倉
由
泰
氏
は
、
吏
の
漢
学
を
学
ん
だ
者
と
し
て
の
生
昌
に
着
目
す
る
こ
と
で
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
佐
倉
氏
は
、
「
き
ん
こ
う
」
が
「
吏
の
漢
文
・
漢
学
の
言
葉
で
あ
り
、
吏
の
理
念
、
理
想
を
語
る
評
語
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
定
子
は
生
昌
の
真
価
を
語
る
に
際
し
て
、
生
昌
の
リ
テ
ラ
シ
ー
の
内
に
あ
る
評
語
を
あ
え
て
取
り
出
し
、
生
昌
を
理
想
的
な
良
吏
と
し
て
讃
え
て
い
る
の
だ
。
」
と
意
義
づ
け
る
。
生
昌
は
于
公
門
の
故
事
に
つ
い
て
「
古
き
進
士
な
（
１
９
）
ど
に
侍
ら
ず
は
、
う
け
た
ま
は
り
知
る
べ
き
に
も
侍
ら
ざ
り
け
り
。
た
ま
た
ま
こ
の
道
に
ま
か
り
入
り
に
け
れ
ば
、
か
う
だ
に
わ
き
ま
へ
知
ら
れ
は
べ
る
」
と
発
言
し
て
い
た
。
自
分
の
官
吏
と
し
て
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
誇
り
に
思
う
よ
う
な
態
度
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
主
で
あ
る
定
子
が
「
謹
厚
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
生
昌
を
評
し
た
こ
と
は
、
生
昌
に
と
っ
て
至
極
光
栄
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
女
房
た
ち
に
と
っ
て
「
謹
厚
」
と
い
う
言
葉
は
、
生
昌
と
は
異
な
っ
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
定
子
が
な
だ
め
た
清
少
納
言
の
発
言
「
さ
て
こ
そ
は
、
う
は
お
そ
ひ
着
た
ら
む
童
も
ま
ゐ
り
よ
か
ら
め
」
は
、
「
う
は
お
そ
ひ
」
と
い
う
生
昌
の
言
葉
を
揶
揄
し
て
い
る
。
こ
れ
は
普
段
使
わ
な
い
よ
う
な
生
昌
独
特
の
言
葉
遣
い
を
か
ら
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
女
房
に
と
っ
て
は
「
き
ん
こ
う
」
と
い
う
言
葉
も
そ
れ
と
同
列
の
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
賛
辞
と
は
い
え
、
他
の
女
流
の
手
に
成
る
平
安
仮
名
散
文
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
謹
厚
」
と
い
う
独
特
な
言
葉
で
気
の
毒
が
る
定
子
の
振
舞
い
は
、
清
少
納
言
た
ち
女
房
に
と
っ
て
、
生
昌
独
特
の
語
彙
範
囲
の
言
葉
を
あ
え
て
用
い
る
と
い
う
直
前
の
清
少
納
言
の
揶
揄
と
重
な
っ
て
見
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
傍
線
部
①
②
の
「
を
か
し
」
の
い
ず
れ
も
が
、
女
房
た
ち
と
同
様
に
生
昌
を
か
ら
か
う
定
子
の
態
度
を
評
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
ま
で
、
冒
頭
、
局
へ
の
来
訪
の
場
面
、「
を
か
し
」
を
巡
る
場
面
か
ら
、
女
房
に
交
じ
っ
て
生
昌
に
弁
明
す
る
よ
う
な
解
釈
を
加
え
た
り
、
揶
揄
に
興
じ
た
り
す
る
定
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
定
子
は
、
あ
た
か
も
女
房
と
同
じ
目
線
に
立
っ
て
交
流
に
口
出
し
を
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
定
子
が
必
要
に
迫
ら
れ
て
行
動
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
自
発
的
に
女
房
と
宮
司
の
交
流
に
介
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
天
皇
の
后
と
い
う
高
位
の
身
分
の
者
が
、
宮
司
や
女
房
た
ち
の
交
流
に
介
入
す
る
こ
と
は
決
し
て
一
般
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
段
に
お
け
る
定
子
は
、
天
皇
の
后
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
地
位
に
相
応
し
い
者
と
し
て
泰
然
と
振
舞
お
う
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
私
的
な
場
に
お
い
て
自
ら
も
楽
し
げ
な
交
流
に
加
わ
ろ
う
と
す
る
、
人
間
味
溢
れ
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る
側
面
を
覗
か
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
最
後
の
場
面
に
至
っ
て
は
、
自
ら
生
昌
と
の
交
流
に
積
極
的
に
加
わ
り
、
興
じ
よ
う
と
す
る
定
子
の
姿
が
鮮
明
に
見
え
て
く
る
。
中
間
な
る
を
り
に
、
「
大
進
、
ま
づ
物
聞
え
む
と
あ
り
」
と
、
言
ふ
を
聞
し
め
し
て
、
「
①
ま
た
な
で
ふ
こ
と
言
ひ
て
笑
は
れ
む
と
な
ら
む
」
と
仰
せ
ら
る
も
、
ま
た
を
か
し
。
「
行
き
て
聞
け
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
わ
ざ
と
出
で
た
れ
ば
、「
一
夜
の
門
の
事
中
納
言
に
語
り
は
べ
り
し
か
ば
、
い
み
じ
う
感
じ
申
さ
れ
て
、
『
い
か
で
さ
る
べ
か
ら
む
を
り
に
心
の
ど
か
に
対
面
し
て
申
し
う
け
た
ま
は
ら
む
』
と
な
む
申
さ
れ
つ
る
」
と
て
、
ま
た
異
事
も
な
し
。
一
夜
の
事
や
言
は
む
と
心
と
き
め
き
し
つ
れ
ど
、「
今
静
か
に
御
局
に
候
は
む
」
と
て
い
ぬ
れ
ば
、
帰
り
ま
ゐ
り
た
る
に
、
「
さ
て
何
事
ぞ
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
申
し
つ
る
事
を
さ
な
む
と
啓
す
れ
ば
、
「
わ
ざ
と
消
息
し
、
呼
び
出
づ
べ
き
事
に
は
あ
ら
ぬ
や
。
お
の
づ
か
ら
端
つ
方
、
局
な
ど
に
ゐ
た
ら
む
と
き
も
言
へ
か
し
」
と
て
笑
へ
ば
、「
②
お
の
が
心
地
に
か
し
こ
し
と
思
ふ
人
の
ほ
め
た
る
、
う
れ
し
と
や
思
ふ
と
、
告
げ
聞
か
す
る
な
ら
む
」
と
の
た
ま
は
す
る
御
け
し
き
も
、
い
と
め
で
た
し
。
（
六
段
、
三
八
頁
）
傍
線
部
①
で
は
定
子
自
ら
生
昌
の
滑
稽
な
言
動
を
想
像
し
、「
行
き
て
聞
け
」
と
清
少
納
言
を
向
か
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
清
少
納
言
の
報
告
や
発
言
を
受
け
て
か
ら
の
反
応
で
あ
っ
た
の
が
、
最
後
の
場
面
に
至
っ
て
定
子
自
ら
事
を
起
こ
し
て
い
る
点
は
重
要
だ
。
ま
た
傍
線
部
②
の
定
子
の
発
言
は
、
清
少
納
言
の
「
わ
ざ
と
消
息
し
、
呼
び
出
づ
べ
き
事
に
は
あ
ら
ぬ
や
」
と
い
う
揶
揄
を
受
け
、
生
昌
の
立
場
に
沿
っ
た
弁
解
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
生
昌
の
伝
言
が
「
中
納
言
」
か
ら
の
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
中
納
言
」
と
い
う
役
職
は
、
か
つ
て
道
隆
や
隆
家
な
ど
も
務
め
て
い
た
よ
う
に
、
決
し
て
低
い
身
分
の
者
で
は
な
い
。「
中
納
言
」
か
ら
の
賛
辞
は
、
清
少
納
言
に
と
っ
て
、
ひ
い
て
は
定
子
に
と
っ
て
も
嬉
し
い
出
来
事
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
（
２
０
）
あ
え
て
「
呼
び
出
づ
べ
き
事
に
は
あ
ら
ぬ
」
と
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
言
い
、
「
お
の
が
心
地
に
か
し
こ
し
と
思
ふ
人
」
と
、
あ
く
ま
で
生
昌
に
と
っ
て
は
す
ぐ
れ
て
い
る
人
だ
と
い
う
言
い
回
し
に
す
る
事
で
、
生
昌
が
ま
た
滑
稽
な
言
動
を
し
た
よ
う
に
言
い
な
す
こ
と
を
、
清
少
納
言
も
定
子
も
互
い
に
楽
し
ん
で
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
傍
線
部
①
②
の
や
り
と
り
を
見
る
時
、
本
段
最
後
の
場
面
に
至
っ
て
、
定
子
が
生
昌
へ
の
揶
揄
に
一
層
興
じ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
定
子
の
言
動
を
捉
え
れ
ば
、
傍
線
部
②
「
御
け
し
き
も
、
い
と
め
で
た
し
」
と
い
う
記
述
は
、
生
昌
と
女
房
の
交
流
に
興
じ
て
い
る
様
子
に
向
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
御
け
し
き
」
と
は
定
子
の
「
ご
様
子
」
「
ご
機
嫌
」
を
指
し
て
「
め
で
た
し
」
と
形
容
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
際
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
定
子
の
言
動
を
整
理
し
た
い
。
冒
頭
の
門
に
関
す
る
出
来
事
で
は
、
清
少
納
言
と
生
昌
の
会
話
を
見
守
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
次
の
、
女
房
の
局
に
生
昌
が
来
訪
す
る
出
来
事
で
は
、
女
房
と
生
昌
の
交
流
の
在
り
方
を
理
解
し
、
報
告
を
受
け
て
生
昌
を
か
ら
か
い
、
笑
う
と
い
う
反
応
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
事
後
的
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
三
つ
目
の
場
面
に
至
っ
て
、
報
告
を
待
つ
こ
と
な
く
、
女
房
の
揶
揄
に
続
け
て
定
子
が
更
な
る
揶
揄
を
加
え
る
と
い
う
形
に
な
る
。
そ
う
し
て
最
後
の
場
面
で
は
、
自
ら
生
昌
の
滑
稽
な
言
動
を
期
待
し
清
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少
納
言
を
向
か
わ
せ
、
清
少
納
言
と
揶
揄
を
互
い
に
楽
し
む
と
い
う
、
よ
り
積
極
的
な
姿
勢
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
段
で
は
幾
つ
か
の
出
来
事
を
通
し
、
定
子
の
介
入
が
よ
り
前
の
め
り
に
な
っ
て
い
く
様
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
清
少
納
言
も
自
ら
報
告
を
し
、
「
を
か
し
」
と
評
し
て
い
た
よ
う
に
、
后
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
あ
た
か
も
女
房
と
同
じ
よ
う
な
目
線
に
立
っ
て
介
入
す
る
定
子
を
称
賛
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
「
め
で
た
し
」
と
い
う
本
段
の
締
め
く
り
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
定
子
の
「
ご
機
嫌
が
よ
い
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
気
さ
く
に
交
流
に
興
じ
る
主
と
し
て
の
在
り
方
を
称
賛
す
る
言
葉
と
し
て
も
受
け
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
本
段
は
宮
司
や
女
房
の
交
流
に
喜
々
と
し
て
介
入
し
楽
し
も
う
と
す
る
、
后
と
し
て
稀
有
な
中
宮
定
子
の
人
間
性
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。
本
段
の
定
子
は
、
中
宮
と
い
う
高
位
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
も
、
女
房
や
中
宮
大
進
と
い
っ
た
下
位
の
身
分
の
者
た
ち
の
戯
れ
に
対
し
て
興
味
を
抱
き
、
自
ら
も
楽
し
も
う
と
い
う
、
年
若
い
一
人
の
女
性
と
し
て
の
側
面
を
覗
か
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
房
た
ち
は
「
大
進
生
昌
が
家
」
と
い
う
私
的
な
場
だ
か
ら
こ
そ
、
気
の
置
け
な
い
揶
揄
を
行
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
定
子
も
ま
た
、
宮
中
か
ら
離
れ
た
私
的
な
場
で
あ
る
た
め
に
、
中
宮
と
し
て
泰
然
と
振
舞
う
の
で
は
な
く
、
女
房
や
宮
司
の
交
流
に
気
さ
く
に
介
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
介
入
は
、
女
房
た
ち
が
宮
司
と
あ
え
て
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
こ
と
を
汲
み
取
り
、
生
昌
に
配
慮
を
し
つ
、
自
ら
も
さ
ら
に
ユ
ー
モ
ア
を
加
え
る
と
い
う
、
し
な
や
か
な
対
応
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
定
子
だ
か
ら
こ
そ
、
清
少
納
言
も
出
来
事
を
報
告
し
て
定
子
の
発
言
を
引
き
出
し
、
そ
の
振
舞
い
を
「
を
か
し
」
「
め
で
た
し
」
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
御
け
し
き
も
、
い
と
め
で
た
し
」
と
、
自
ら
揶
揄
に
興
じ
る
定
子
の
有
り
様
を
示
し
て
本
段
が
閉
じ
ら
れ
て
行
く
こ
と
は
、
そ
う
し
た
中
宮
定
子
の
振
舞
い
に
関
心
を
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
書
き
手
の
在
り
方
を
も
示
し
て
い
る
も
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
四
お
わ
り
に
本
稿
で
は
、
平
生
昌
の
「
中
宮
大
進
」
と
い
う
役
職
に
着
目
し
、
六
段
に
お
け
る
女
房
と
生
昌
の
や
り
と
り
が
親
密
な
関
係
性
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
視
座
の
も
と
、
本
段
を
検
討
し
て
き
た
。
従
来
、
女
房
の
揶
揄
が
辛
辣
に
過
ぎ
る
も
の
と
し
て
、
女
房
と
生
昌
の
間
柄
が
敵
対
す
る
か
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
平
生
昌
が
中
宮
職
の
役
人
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
『
枕
草
子
』
内
外
の
記
述
を
見
て
い
く
と
、
中
宮
職
の
役
人
と
女
房
達
の
交
流
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
『
四
条
宮
下
野
集
』
三
七
・
三
八
・
三
九
番
歌
に
お
い
て
、
親
密
な
関
係
だ
か
ら
こ
そ
宮
司
の
顔
を
謗
る
歌
を
詠
ん
で
い
た
こ
と
を
参
考
に
す
れ
ば
、
『
枕
草
子
』
六
段
も
親
密
な
間
柄
を
前
提
に
、
あ
え
て
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
振
舞
う
こ
と
で
戯
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
事
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
六
段
に
お
け
る
女
房
と
宮
司
の
や
り
と
り
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
段
で
描
か
れ
る
中
宮
定
子
像
は
、
よ
り
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
も
諸
氏
が
述
べ
て
き
た
よ
う
に
本
段
の
定
子
は
一
貫
し
て
生
昌
に
配
慮
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
生
昌
を
笑
い
、
揶
揄
す
る
よ
う
な
側
面
も
覗
か
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
主
と
し
て
振
舞
っ
て
い
る
と
捉
え
る
よ
り
も
、
女
房
と
宮
司
の
交
流
の
在
り
方
を
汲
み
取
り
つ
、
柔
軟
に
介
入
し
て
い
っ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
方
が
自
然
で
あ
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ろ
う
。
そ
も
そ
も
宮
司
と
女
房
の
交
流
に
、
天
皇
の
后
で
あ
る
人
物
が
口
出
し
す
る
よ
う
な
こ
と
自
体
が
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
定
子
の
振
舞
い
は
、
自
ら
生
昌
に
関
心
を
持
ち
、
女
房
達
と
あ
た
か
も
対
等
な
目
線
で
交
流
を
楽
し
も
う
と
す
る
、
后
と
し
て
き
わ
め
て
稀
有
な
も
の
で
あ
る
。
本
段
の
定
子
像
は
、
天
皇
の
后
で
あ
り
な
が
ら
、
自
ら
も
宮
司
と
女
房
達
の
戯
れ
に
介
入
し
て
い
く
よ
う
な
人
間
性
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
御
け
し
き
も
、
い
と
め
で
た
し
」
と
い
う
言
葉
は
、
宮
司
と
女
房
の
交
流
に
し
な
や
か
に
介
入
し
、
興
じ
て
い
く
后
を
称
賛
し
た
言
葉
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
女
房
た
ち
と
ほ
と
ん
ど
隔
た
り
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
定
子
の
振
舞
い
は
、
六
段
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
『
枕
草
子
』
全
体
に
見
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
中
宮
定
子
の
振
舞
い
自
体
が
、
他
の
後
宮
に
お
け
る
后
の
振
舞
い
と
一
線
を
画
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
を
締
め
く
る
に
際
し
、
こ
の
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
本
来
な
ら
ば
中
宮
と
女
房
で
は
身
分
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
機
知
的
な
や
り
と
り
ど
こ
ろ
か
、
親
し
い
交
流
自
体
も
そ
う
頻
繁
に
は
見
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
女
房
達
と
気
さ
く
に
交
流
す
る
定
子
の
姿
は
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
あ
ま
り
に
容
易
に
見
ら
れ
る
が
故
に
、
か
え
っ
て
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
自
明
と
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
主
で
あ
る
か
ら
こ
そ
定
子
は
、
清
少
納
言
を
始
め
と
し
た
女
房
達
の
関
心
を
惹
き
寄
せ
続
け
、
活
き
活
き
と
し
た
後
宮
の
雰
囲
気
を
『
枕
草
子
』
に
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
女
房
達
と
の
関
係
以
外
に
も
、
中
宮
定
子
の
在
り
方
を
見
つ
め
て
い
く
こ
と
は
、
『
枕
草
子
』
の
理
解
に
お
い
て
依
然
と
し
て
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
。
中
宮
定
子
は
、
天
皇
の
后
と
い
う
高
位
の
身
分
の
者
で
あ
る
が
、
高
貴
な
立
場
に
相
応
し
い
振
舞
い
を
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
好
奇
心
に
満
ち
溢
れ
た
瑞
々
し
い
人
間
性
を
多
々
覗
か
せ
て
い
る
。
六
段
で
も
女
房
と
生
昌
の
戯
れ
に
興
味
を
示
し
て
い
た
が
、
た
と
え
ば
八
三
段
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
西
の
廂
に
」
で
は
常
陸
の
介
の
卑
猥
な
仕
草
に
興
味
を
抱
い
た
り
、
一
三
二
段
「
円
融
院
の
御
果
て
の
年
」
で
は
悪
戯
を
仕
掛
け
た
り
す
る
よ
う
な
、
人
間
味
豊
か
な
振
舞
い
を
見
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
一
段
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
に
」
や
二
六
〇
段
「
関
白
ど
の
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
」
の
よ
う
に
、
中
宮
と
し
て
泰
然
た
る
姿
を
見
せ
る
章
段
も
あ
る
。
し
か
し
『
枕
草
子
』
に
は
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
、
血
の
通
っ
た
人
間
と
し
て
の
定
子
像
が
よ
り
多
様
に
見
え
て
い
る
は
ず
だ
。
い
ま
、
そ
れ
ら
を
改
め
て
見
つ
め
直
し
て
い
く
こ
と
も
、
各
章
段
の
理
解
に
お
い
て
重
要
な
試
み
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
後
も
定
子
の
魅
力
を
掘
り
起
こ
し
、『
枕
草
子
』
の
明
る
く
面
白
い
世
界
を
い
か
に
汲
み
取
っ
て
い
け
る
の
か
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
し
た
い
。
＊
本
文
の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
拠
る
。
『
枕
草
子
』
の
引
用
に
は
そ
れ
ぞ
れ
引
用
部
分
末
尾
に
章
段
数
と
頁
数
を
括
弧
内
に
漢
数
字
で
記
し
た
。
『
枕
草
子
』
以
外
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
同
箇
所
に
作
品
名
と
頁
数
を
示
す
も
の
と
し
て
い
る
。
な
お
引
用
の
際
、
適
宜
ル
ビ
や
記
号
を
省
略
し
、
一
部
旧
字
体
を
新
字
体
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
引
用
部
に
お
け
る
傍
線
・
記
号
・
注
な
ど
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
枕
草
子
』
（
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
・
18
訳
、
小
学
館
、
一
九
七
年
十
一
月
二
〇
日
）
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・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
～
源
氏
物
語
①
～
⑥
』
（
阿
部
秋
生
・
20
25
秋
山
虔
・
今
井
源
衛
校
注
・
訳
、
一
九
四
年
～
一
九
八
年
）
・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
和
泉
式
部
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
26
記
讃
岐
典
侍
日
記
』
（
藤
岡
忠
美
・
中
野
幸
一
・
犬
養
廉
・
石
井
文
夫
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
四
年
）
・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
～
栄
花
物
語
①
～
③
』
（
山
中
裕
・
秋
31
33
山
虔
・
池
田
尚
隆
・
福
長
進
校
注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
五
年
～
一
九
八
年
）
な
お
和
歌
の
引
用
に
際
し
て
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
、
一
九
八
三
年
～
一
九
二
年
）
を
使
用
し
た
。『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
ら
な
い
場
合
、
そ
の
つ
ど
脚
注
に
示
し
た
。
《
注
》
（
１
）
明
治
期
以
降
の
注
釈
書
か
ら
温
容
な
定
子
像
に
は
着
目
さ
れ
て
い
た
が
、
本
段
の
構
造
の
中
心
に
定
子
を
明
確
に
位
置
付
け
た
の
は
、
五
十
嵐
力
・
岡
一
男
『
枕
草
子
精
講
』
（
學
燈
社
、
一
九
五
四
年
）
で
あ
り
、
六
段
を
「
中
宮
定
子
の
床
し
い
人
柄
の
片
鱗
を
語
ろ
う
と
し
た
」
も
の
と
結
論
付
け
る
。
同
様
の
見
方
は
、
池
田
亀
鑑
『
全
講
枕
草
子
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
三
年
）
や
、
岸
上
慎
二
氏
「
日
記
的
文
章
の
段
―
大
進
生
昌
が
家
に
の
場
合
―
」
（
岸
上
慎
二
『
枕
草
子
研
究
』
、
新
生
社
、
一
九
七
四
年
。
初
出
は
『
語
文
』
第
三
二
号
、
一
九
六
九
年
一
二
月
）
、
ま
た
田
畑
千
恵
子
「
定
子
晩
年
章
段
の
語
り
と
表
現
―
日
記
的
章
段
の
か
た
ち
」
（
『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
、
一
九
六
年
一
月
）
な
ど
に
継
承
・
発
展
を
見
せ
る
。
（
２
）
小
森
潔
「
異
化
す
る
テ
ク
ス
ト
枕
草
子
―
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
の
段
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
『
枕
草
子
の
逸
脱
』
、
笠
間
書
院
、
一
九
八
年
。
初
出
は
、『
日
本
文
学
』
四
二
巻
第
一
二
号
、
一
九
三
年
一
二
月
）
（
３
）
多
く
の
場
合
中
宮
職
の
役
人
は
「
宮
司
」
と
書
か
れ
る
も
の
、
「
宮
司
」
は
東
宮
職
の
役
人
な
ど
を
指
す
場
合
も
あ
る
。
以
下
本
論
で
「
宮
司
」
と
い
う
語
を
使
う
と
き
は
、
原
則
と
し
て
中
宮
職
の
役
人
を
指
す
も
の
と
す
る
。
（
４
）
『
小
右
記
』
長
徳
二
年
十
月
八
日
の
記
事
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
記
事
は
伊
周
密
入
京
の
密
告
者
と
し
て
平
生
昌
を
疑
う
も
の
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
お
け
る
平
生
昌
像
に
影
を
落
と
し
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
。
小
選
詣
左
府
直
廬
、
卿
相
會
矣
、
権
帥
密
ゝ
京
上
、
隠
居
中
宮
云
々
、
自
夜
部
有
其
聞
云
々
、
且
差
右
衛
門
権
佐
考
道
被
申
事
由
、
於
后
宮
已
被
奏
無
実
趣
、
（
中
略
）
、
又
帥
京
上
告
実
既
有
其
人
、
近
則
中
宮
大
進
生
昌
、
是
左
府
所
被
談
説
也
、
右
の
本
文
は
『
増
補
史
料
大
成
小
右
記
一
』
（
臨
川
書
店
、
一
九
七
五
年
）
か
ら
引
用
し
た
。
な
お
、
一
部
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
（
５
）
な
お
長
保
元
年
八
月
に
お
け
る
生
昌
の
官
職
呼
称
が
、
『
小
右
記
』
で
は
「
前
但
馬
守
」
、
『
権
記
』
で
は
「
前
大
進
」
「
前
但
馬
守
」
で
あ
り
、
本
文
の
「
大
進
」
と
い
う
記
述
と
一
致
し
な
い
。
但
馬
守
は
中
宮
大
進
と
の
兼
任
と
思
わ
れ
る
も
の
、
「
前
大
進
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
事
情
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
本
論
で
は
『
枕
草
子
』
の
「
大
進
」
と
い
う
記
述
に
従
っ
て
、
中
宮
大
進
と
し
て
平
生
昌
を
考
え
て
み
た
い
。
（
６
）
司
召
の
こ
ろ
、
こ
の
宮
の
人
は
賜
る
べ
き
官
も
得
ず
、
お
ほ
か
た
の
道
理
に
て
も
、
宮
の
御
賜
り
に
て
も
、
か
な
ら
ず
あ
る
べ
き
加
階
な
ど
を
だ
に
せ
ず
な
ど
し
て
、
嘆
く
た
ぐ
ひ
い
と
多
か
り
。
（
源
氏
物
語
・
賢
木
巻
、
②
―
一
三
七
頁
）
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（
７
）
心
の
う
ち
に
思
ふ
こ
と
あ
ら
む
人
も
、
た
だ
今
は
、
ま
ぎ
れ
ぬ
べ
き
世
の
け
は
ひ
な
る
う
ち
に
も
、
宮
の
大
夫
、
こ
と
さ
ら
に
も
笑
み
ほ
こ
り
た
ま
は
ね
ど
、
人
よ
り
ま
さ
る
う
れ
し
さ
の
、
お
の
づ
か
ら
色
に
出
づ
る
ぞ
こ
と
わ
り
な
る
。
（
紫
式
部
日
記
、
一
三
七
頁
）
（
８
）
た
と
え
ば
藤
原
威
子
立
后
に
際
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。
中
宮
大
夫
に
は
法
往
寺
の
太
政
大
臣
の
御
子
の
大
納
言
の
君
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。
権
大
夫
に
は
権
中
納
言
の
君
な
り
た
ま
ひ
ぬ
。
次
々
の
宮
司
、
さ
き
ざ
き
の
や
う
に
競
ひ
望
む
人
多
か
る
べ
し
。
今
は
こ
た
い
の
こ
と
な
れ
ど
。
（
栄
花
物
語
・
あ
さ
み
ど
り
巻
、
②
―
一
五
六
頁
）
な
お
『
栄
花
物
語
』
で
は
中
宮
職
の
職
員
を
希
望
す
る
こ
と
を
批
判
的
に
見
て
お
り
、
藤
原
道
長
が
定
子
の
中
宮
大
夫
に
な
っ
た
と
き
に
も
「
す
さ
ま
じ
」
と
評
し
て
い
る
。
（
９
）
御
湯
殿
は
酉
の
時
と
か
。
火
と
も
し
て
、
宮
の
し
も
べ
、
み
ど
り
の
衣
の
上
に
白
き
当
色
着
て
、
御
湯
ま
ゐ
る
。
そ
の
桶
据
ゑ
た
る
台
な
ど
、
み
な
白
き
お
ほ
ひ
し
た
り
。
尾
張
の
守
知
光
、
宮
の
さ
ぶ
ろ
ひ
の
長
な
る
仲
信
舁
き
て
、
御
簾
の
も
と
に
ま
ゐ
る
。
み
づ
し
二
人
、
清
子
の
命
婦
、
播
磨
、
と
り
つ
ぎ
て
、
う
め
つ
、
女
房
二
人
、
大
木
工
、
馬
、
く
み
わ
た
し
て
、
御
ほ
と
ぎ
十
六
に
あ
ま
れ
ば
い
る
。
（
紫
式
部
日
記
、
一
三
八
頁
）
三
日
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
夜
は
、
宮
づ
か
さ
、
大
夫
よ
り
は
じ
め
て
、
御
産
養
仕
う
ま
つ
る
。
（
紫
式
部
日
記
、
一
四
一
頁
）
（
）
大
臣
は
た
思
ひ
か
け
た
ま
は
ぬ
に
、
雨
に
は
か
に
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
降
り
10
て
、
雷
い
た
う
鳴
り
さ
わ
ぐ
暁
に
、
殿
の
君
達
、
宮
司
な
ど
立
ち
さ
わ
ぎ
て
、
こ
な
た
か
な
た
の
人
目
し
げ
く
、
女
房
ど
も
怖
ぢ
ま
ど
ひ
て
近
う
集
ひ
ま
ゐ
る
に
、
い
と
わ
り
な
く
出
で
た
ま
は
ん
方
な
く
て
、
明
け
は
て
ぬ
。
（
源
氏
物
語
・
賢
木
巻
、
②
―
一
四
頁
）
こ
の
場
面
で
の
宮
司
は
、
と
も
に
右
大
臣
邸
に
い
る
弘
徽
殿
大
后
に
仕
え
る
者
達
と
思
わ
れ
る
。
（
）
「
い
と
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
か
り
つ
る
風
に
、
中
宮
に
、
は
か
ば
か
し
き
宮
司
な
11
ど
さ
ぶ
ら
ひ
つ
ら
む
や
」
と
て
、
こ
の
君
し
て
御
消
息
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
（
源
氏
物
語
・
野
分
巻
、
③
―
二
七
三
頁
）
（
）
日
暮
る
ま
に
、
い
そ
ぎ
の
し
る
に
つ
け
て
も
、
宮
司
ど
も
、
涙
に
む
12
せ
て
仕
う
ま
つ
る
。
（
栄
花
物
語
・
た
ま
の
か
ざ
り
巻
、
③
―
一
三
六
頁
）
そ
の
ほ
か
藤
原
彰
子
出
家
の
際
に
も
宮
司
の
泣
く
様
子
が
見
え
る
。
（
）
た
と
え
ば
『
栄
花
物
語
』
「
も
と
の
し
づ
く
」
に
お
い
て
藤
原
妍
子
の
経
典
供
養
13
の
際
に
、
「
宮
司
頼
任
、
こ
れ
よ
り
、
為
政
な
ど
、
女
房
の
こ
と
執
り
お
こ
な
ふ
。
」
と
皇
太
后
宮
大
進
た
ち
が
女
房
の
接
待
を
し
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
も
九
五
段
「
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
に
お
い
て
、
女
房
達
が
宮
司
に
車
の
手
配
を
頼
む
様
が
書
か
れ
て
い
る
。
（
）
四
〇
二
番
歌
は
、
太
皇
太
后
宮
藤
原
多
子
の
前
で
女
房
と
清
輔
が
戯
れ
る
状
況
を
14
示
し
て
い
る
。
人
の
も
と
へ
つ
か
は
し
け
る
文
を
、
と
な
り
に
太
皇
太
后
宮
の
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
彼
宮
の
人
と
り
い
れ
て
、
つ
み
が
み
に
歌
を
読
み
て
お
こ
せ
た
り
け
る
を
、
次
の
日
そ
の
心
を
取
り
て
ち
か
の
浦
に
ふ
み
た
が
へ
た
る
浜
千
鳥
お
も
は
ぬ
跡
を
み
る
ぞ
う
れ
し
き
（
清
輔
集
、
四
〇
二
）
こ
れ
は
清
輔
の
文
を
太
皇
太
后
宮
に
仕
え
る
女
房
た
ち
が
勝
手
に
取
り
上
げ
て
、
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歌
を
贈
答
し
合
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
親
密
な
関
係
性
な
し
に
、
人
の
手
紙
を
取
り
上
げ
、
歌
を
交
わ
す
こ
と
な
ど
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
太
皇
太
后
宮
の
前
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
れ
ば
、
女
房
と
の
私
的
な
関
係
性
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
日
常
的
に
後
宮
で
の
交
流
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
。
（
）
暮
れ
て
、
月
い
と
お
も
し
ろ
き
に
、
宮
の
亮
、
女
房
に
あ
ひ
て
、
と
り
わ
き
15
た
る
よ
ろ
こ
び
も
啓
せ
さ
せ
む
と
に
や
あ
ら
む
、
妻
戸
の
わ
た
り
も
御
湯
殿
の
け
は
ひ
に
濡
れ
、
人
の
音
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
こ
の
渡
殿
の
東
の
つ
ま
な
る
宮
の
内
侍
の
局
に
立
ち
寄
り
て
、
「
こ
に
や
」
と
案
内
し
た
ま
ふ
。
宰
相
は
中
の
間
に
寄
り
て
、
ま
だ
さ
ぬ
格
子
の
上
押
し
上
げ
て
、
「
お
は
す
や
」
な
ど
あ
れ
ど
、
出
で
ぬ
に
、
大
夫
の
「
こ
に
や
」
と
の
た
ま
ふ
に
さ
へ
、
聞
き
し
の
ば
む
も
こ
と
ご
と
し
き
や
う
な
れ
ば
、
は
か
な
き
い
ら
へ
な
ど
す
。
い
と
思
ふ
こ
と
な
げ
な
る
御
け
し
き
ど
も
な
り
。
「
わ
が
御
い
ら
へ
は
せ
ず
、
大
夫
を
心
こ
と
に
も
て
な
し
き
こ
ゆ
。
こ
と
わ
り
な
が
ら
わ
ろ
し
。
か
る
と
こ
ろ
に
、
上
臈
の
け
ぢ
め
、
い
た
う
は
分
く
も
の
か
」
と
あ
は
め
た
ま
ふ
。
「
今
日
の
た
ふ
と
さ
」
な
ど
、
声
を
か
し
う
た
ふ
。
夜
ふ
く
る
ま
に
、
月
い
と
明
か
し
。
「
格
子
の
も
と
取
り
さ
け
よ
」
と
せ
め
た
ま
へ
ど
、
い
と
く
だ
り
て
上
達
部
の
居
た
ま
は
む
も
、
か
る
所
と
い
ひ
な
が
ら
、
か
た
は
ら
い
た
し
。
若
や
か
な
る
人
こ
そ
、
も
の
ほ
ど
知
ら
ぬ
や
う
に
あ
だ
へ
た
る
も
罪
ゆ
る
さ
れ
、
な
に
か
、
あ
ざ
れ
ば
ま
し
と
思
へ
ば
、
は
な
た
ず
。
（
紫
式
部
日
記
、
一
六
一
頁
）
中
宮
大
夫
と
中
宮
亮
が
加
階
の
喜
び
と
、
月
の
風
情
に
ま
か
せ
て
中
宮
付
女
房
と
私
的
な
場
の
交
流
を
楽
し
も
う
と
し
て
い
る
様
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
交
流
を
紫
式
部
自
身
は
遠
ざ
け
て
い
る
も
の
、
女
房
と
宮
司
と
の
交
流
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
奇
異
な
こ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
（
）
本
文
の
引
用
は
、
和
田
律
子
・
横
溝
博
・
高
橋
由
記
・
中
村
成
里
・
有
馬
義
貴
『
四
16
条
宮
下
野
集
』
研
究
（
二
）
』
（
『
鳳
翔
学
叢
』
第
九
輯
、
二
〇
一
三
年
三
月
）
に
よ
る
。
歌
の
番
号
も
引
用
文
献
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
な
お
【
補
説
】
に
お
い
て
和
田
律
子
氏
は
、
本
場
面
と
『
枕
草
子
』
の
「
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
」
章
段
の
類
似
を
指
摘
し
て
お
り
、
本
稿
の
参
考
に
し
て
い
る
。
（
）
『
新
全
集
』
の
本
文
は
「
い
と
を
か
し
け
れ
」
。
「
い
と
ほ
し
け
れ
」
と
す
る
の
は
17
伝
能
因
本
系
統
諸
本
の
中
に
見
ら
れ
る
。
一
方
、
三
巻
本
系
諸
本
の
全
て
、
伝
能
因
本
系
統
の
富
岡
本
、
慶
安
刊
本
で
は
「
い
と
を
か
し
け
れ
」（
「
い
と
お
か
し
け
れ
」
）
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
次
の
よ
う
な
検
討
か
ら
「
い
と
ほ
し
け
れ
」
を
採
用
し
た
。
感
嘆
詞
「
あ
は
れ
」
に
対
し
て
「
を
か
し
」
を
共
に
使
う
用
例
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
そ
の
例
も
本
段
の
用
例
と
は
重
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
あ
は
れ
」
を
受
け
る
語
と
し
て
は
「
い
と
ほ
し
け
れ
」
の
方
が
文
脈
と
し
て
自
然
に
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
考
え
る
。
た
だ
し
、
「
い
と
ほ
し
」
よ
り
「
い
と
を
か
し
」
の
場
合
の
方
が
、
定
子
の
笑
い
が
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
を
優
良
本
文
と
す
べ
き
か
断
定
す
る
に
は
慎
重
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
近
年
、
陣
野
英
則
氏
の
論
「
『
枕
草
子
』
の
「
い
と
ほ
し
」
に
関
わ
る
本
文
異
同
―
三
巻
本
と
能
因
本
の
比
較
検
討
を
中
心
に
―
」
（
『
平
安
文
学
の
古
注
釈
と
受
容
』
第
三
集
、
陣
野
英
則
・
緑
川
真
知
子
編
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
年
五
月
）
が
詳
細
に
検
討
し
て
お
り
、
本
稿
で
も
参
考
に
し
て
い
る
。
（
）
塩
田
良
平
『
枕
草
子
評
釈
』（
学
生
社
、
一
九
五
四
年
）
、
五
十
嵐
力
・
岡
一
男
『
枕
18
草
子
精
講
』
（
學
燈
社
、
一
九
五
四
年
九
月
）
、
池
田
亀
鑑
『
全
講
枕
草
子
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
三
年
）
な
ど
。『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
の
頭
注
も
こ
れ
に
倣
う
。
（
）
佐
倉
由
泰
「
リ
テ
ラ
シ
ー
の
動
態
を
捉
え
る
文
学
史
は
可
能
か
」
（
『
文
学
・
語
学
19
二
百
号
記
念
特
集
い
ま
、
日
本
文
学
史
、
日
本
語
史
は
ど
の
よ
う
に
可
能
か
』
、
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国
語
国
文
学
会
、
二
〇
一
年
七
月
）
（
）
一
三
一
段
「
五
月
ば
か
り
、
月
も
な
う
い
と
暗
き
に
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
20
れ
て
い
る
。
誰
が
事
を
も
、
「
殿
上
人
ほ
め
け
り
」
な
ど
聞
し
め
す
を
、
さ
言
は
る
人
を
も
よ
ろ
こ
ば
せ
た
ま
ふ
も
を
か
し
。
（
一
三
一
段
、
二
四
九
頁
）
―
お
ざ
わ
・
え
り
な
／
博
士
課
程
前
期
二
年
―
